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Irja-Leena Suhosen muistiinmerkitsemä opiskelijakirjaston entisten 
harjoittelijoiden ja virkailijoiden juhlassa 31.3.1984. Julkaistu ensimmäisen 
kerran Rypströmissä 6/1984 (opiskelijakirjaston henkilöstölehti), toisen kerran 
Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehdessä 
5-6/1986.  
Olin 19-vuotias ensimmäisen vuoden 
ylioppilas. Opiskelimme Terttu Siltasen (nyk. 
Hanski) kanssa suomea ja halusin tulla suomen 
kielen lehtoriksi Lappeenrannan kaupunkiin. 
Jostain syystä Lappeenranta oli minusta se 
ihannepaikka. 
Terttu Siltanen oli hyvin tarmokas ystävä, joka 
tavallaan vähän niin kuin johti minun elämääni 
siihen aikaan. Kerran hän sitten sanoi: "Ennen 
kuin nyt menemme sinne Kestikartanoon 
syömään, minä menen käväisemään 
ylioppilaskunnan kirjastossa. Siellä on lappu 
seinällä, että otetaan harjoittelijoita." Minä nyt olin vähän maalaistyttö ja 
ajattelin, ettei Terttu nyt vaan katoaisi tällä matkalla, niin tallustelen hänen 
perässään. Menimme sinne vanhaan kirjastotaloon ja päätin, että on parasta nyt 
seurata, ettei Terttu vaan katoa, kun mennään sitten syömään. 
Terttu meni Laustin oven taakse toiseen kerrokseen. Siellä oli vastaanottoaika 
niille henkilöille, jotka halusivat harjoittelijoiksi. Minä sitten olin siellä oven 
ulkopuolella. Vahdin vain, että Terttu tulisi pois Laustin luota. Lausti oli hyvin 
ystävällinen ja sanoi: "Teidän vuoronne." Oli siis Terttu Siltasen vuoro ja minä 
jäin odotteleman. Sitten Terttu tuli ulos ja Lausti sanoi hirveän ystävällisesti: 
"Seuraava olkaa hyvä." Minä olin ihan epätoivoinen ja aioin sanoa: Minun piti 
mennä vain syömään." Mutta ajattelin, että olen aika hölmö, jos sanon, että 
minun piti mennä vain syömään. 
En ollut ikinä käynyt koko talossa eikä minua yhtään kiinnostanut 
kirjastoalakaan. Olin saanut elämässäni siitä sikäli tarpeekseni, että kun minun 
äitini oli opettaja, hänen piti palkatta hoitaa erästä kirjaston osaa. Minun oli 
lapsuudesta asti pitänyt laittaa kirjoja riviin ja pyyhkiä niitä. 
No en minä kehdannut sanoa Laustille, että olin vain syöntimatkalla. Terttu 
Siltanen sanoi, ettei kannata surra. Kun hän aloittaa ylioppilaskunnan 
 
kirjastossa harjoittelun, hän kyllä järjestää asian. Minä en muista yhtään edes 
sitä, mitä Lausti sanoi. Sen verran muistan, että nimi piti kirjoittaa jonnekin ja 
koko syömäreisuus meni siihen, että Tertun kanssa mietittiin, miten hän voisi 
ilmoittaa, että sen toisen ilmoittautuneen pitikin mennä vain syömään. Kun 
minä itsekseni illalla mietin asiaa, ajattelin, että täytyy olal itsenäinen. Menen 
itse Tertun kanssa sanomaan, että minun piti mennä vain syömään... 
Mutta sitten kun me taas tultiin sinne kirjastoon yhdessä, tuli maisteri 
Lehtiranta ja sanoi: "Jaha uusia harjoittelijoita." Hän oli varakirjastonhoitaja. 
Hän oli minusta hirveän suuri herra siellä ja hän oli niin ystävällinen ja osasi 
jotenkin motivoida työn. Hän selitti, mitä piti tehdä. Tosin Terttu Siltanen 
näytti vähän paremmalta kuin minä. Hän joutui yleisönpalveluun. Minä jäin 
sinne toiseen kerrokseen ja Terttu Siltanen meni alas ja pääsi heti tiskin taakse. 
Minun tehtävänäni oli kirjojen hakeminen. Siinä oli luokka VII A tai 
sentapainen. Lehtiranta kulki ystävällisesti minun vieressäni ja otti oikeastaan 
ne kirjat ja antoi minulle. Se oli kai tuo Enne-Liisa Vesikari tai Outi 
Hämäläinen, joka sanoi hyvin kauniisti: "Tämäpä vasta ihmeellistä, että sinä 
heti näin hyvin..." 
Minulla oli kirjoitettuna kirje Lehtirannalle selitykseksi. Sitten minä revin sen 
kirjeen, kun hän oli niin ystävällinen. Monet muutkin, esimerkiksi Helena 
Niemi, olivat ystävällisiä ja Outi Hämäläinen on jäänyt erityisesti mieleen. 
Minulla oli ollut vaikeuksia asuntojen kanssa. Olin maalaistyttö. Outiin 
minulla oli hyvin kaunis suhde. Kerran hän antoi minulle suklaapalankin... 
Ja niin kävi, että Terttu Siltanen sanoi noin kahden viikon kuluttua, että tämä 
on niin tylsää työtä, että hän lopettaa just. "Lähde sinä nyt myös syömään." 
Terttu Siltasesta tuli todella suomen kielen lehtori. Minä en kehdannut sanoa 
mitään. Loppujen lopuksi koko kevät meni vuonna 1946 ylioppilaskunnan 
kirjastossa. Siis 38 vuotta minä nyt olen ollut syömään menossa. 
Ja aika kului. Kävi niin onnellisesti, että Anna-Kaija Kärävä lähti Lahteen ja 
minä pääsin hänen sijaisekseen. Olin kaikkiaan kuusi kuukautta siellä 
ylioppilaskunnassa. Sitten olikin jo heinäkuun puoliväli ja palkkarahoilla minä 
sain ostettua vanhan pyörän. Ostin niin vanhan, ettei siinä ollut ollenkaan 
renkaita. Sitten kai Outi auttoi siinäkin, että saatiin ulko- ja sisäkumit sillä 
palkalla. 
Menin onnellisena pyörineni kotiin, mutta isä ja äiti olivat kyllä hyvin vihaisia 
ja sanoivat, että on tehty sopimus, että opiskelun pitää sujua ja tällä tavalla sinä 
menet jonnekin vaan huvittelemaan. Minun täytyy kyllä myöntää, että äiti oli 
aivan oikeassa. Tämä kirjastotyö oli minulle huvitus, ihan suoraan sanoen 
huvitus koko kevät -46 ylioppilaskunnan kirjastossa. 
Uusi ylioppilastalo, ylioppilaskunnan kirjasto, oli kohtauspaikka. Siellä 
minulle tuli erittäin hyviä ihan elinikäisiä ystäviä opiskelijoista. Siellä oli 
pienryhmätyötä. Minä päädyin sellaiseen toveripiiriin, jossa oli sodassa olleita. 
Heille oli tärkeintä, että nyt opiskellaan. Vielä tällä hetkellä nyt jo eläkkeellä 
oleva Helsingin yliopiston professori kysyy tavatessamme melkein samalla 
äänellä kuin opiskeluaikanani: "Miten menee?" Ja hän melkein kuin määräsi, 
että suoritetaan sitä ja sitä. Sain todella tieteellistä ohjausta ja olen todella 
kiitollinen, että minun osaltani kaikki meni järjestykseen ja loksahti 
paikoilleen. 
Erityisesti tahtoisin kiittää Veikko Lehtirantaa, Enne-Liisa Vesikaria ja Outi 
Hämäläistä. He kaikki olivat vähän erilaisia kasvattajia, mutta minulle 19-
kesäiselle täällä vieraassa kaupungissa apu oli todella arvokasta. En osaa 
sanoa, oliko se työharjoittelua. Se oli semmoista pientä elämänkoulua, jota 
nykyään ei varmasti enää saa. Se ei ollut minulle mitään työtä. 
Vannoin, että tämän jälkeen ei enää kirjaston ovea avata. Opiskellaan nyt 
sitten. Tulin syksyllä Helsinkiin. Entisestä asunnosta soitettiin, että siellä on 
virallisen näköinen kirje. Se oli professori Tudeerin allekirjoittama ja siinä 
sanottiin: "Teidät on hyväksytty Helsingin yliopiston kirjaston harjoittelijaksi 
ja voitte aloittaa 9.9.1946. Maisteri Lehtiranta opastaa. 
Tässä sitä ollaan. 38. virkavuosi on menossa yhtä mittaa edelleen yliopiston 
kirjaston suojissa. Enkä minä ole yhtään Lehtirannalle vihainen. Hän ehkä oli 
antanut nimeni yliopiston kirjastoon. Voin sanoa, että minulla on aina ollut 
hirveän hauskaa työssä. Ehkä vain siitä syystä, että minä olen menossa 
edelleen vaan syömään.  
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